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Zsa Zsa Gabor 
sevgililerine 
yıldız verdi
-= T 1  VLİLÎKLERİ ve
ZT..J sevgilileriyle ünlü 
olan sinema sanatçısı Zsa Zsa 
Gabor anılarını yazdığı ki­
tabında sevgililerine yıldız 
verdi. Gabor, Sean Conneıy’- 
ye 5 yıldız verirken, Richard 
Burton’u da seksi açıdan 4 
yıldızlı gördüğünü söyledi. 
Gabor ünlü şarkıcı Frank Si- 
natra için de “seksi yönden 
ilgi çekici” tanımlamasını 
kullandı.
USA Today gazetesinde 
yer alan habere göre, Gabor 
“One Time is Not Enough” 
(Bir Kez Yeterli Değil) adlı 
kitabını tanıtırken, sevgilile­
rini karşılaştırdı ve Connery’- 
yi “mükemmel bir âşık” ola­
rak nitelendirdi. Gabor, “Ha­
yatımın en büyük pişmanlığı 
Connery’ye 17 yaşında rastla­
mamış olmak. Eğer genç yaşta 
tanışsaydık şimdi evU ve 10 ço­
cuklu bir aile olacaktık” dedi.
Gabor kitabında Ric­
hard Burton’a da seksi yön­
den 4 yıldız verdi. Ünlü şar­
kıcı Frank Sinatra’ya da ki­
tabında yer veren Gabor, Si- 
natra’nın, evini ancak birlikte 
olduktan sonra terk edebildi­
ğini belirtti.
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